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RECURSOS 
Dos llibres del Patronat Municipal de Cultura de Mataró, Col·lecció Caps de Bou (Editorial Altafulla). 
ENRICH i REGÀS, Francesc. La vida a Mataró al 
primer quart de segle, uns records. Patronat Munici-
pal de Cultura de Mataró - Editorial Altafulla. 
Col·lecció Caps de Bou, núm. 8. Mataró, 1988. 
COSTA i OLLER, Francesc. Mataró al segle XVIII. 
Patronat Municipal de Cultura de Mataró - Editorial 
Altafulla. Col·lecció Caps de Bou, núm. 9. Mataró, 
1988. 
Cada vegada són menys els mataronins que po-
den recordar tot el que ens presenta l'autor en aquest 
llibre i per a aquests l'obra els farà reviure uns fets i 
uns costums potser ja mig oblidats i per als més joves 
els presenta un costumari i unes escenes de la vida 
social, cultural i recreativa, il.lustrades amb un gran 
nombre de fotografies i gravats, que els faran conèi-
xer el Mataró dels seus pares o avis. 
L'obra traspua l'esperit de l'autor, persona que 
coneix i estima el Mataró que descriu i ens el presen-
ta d'una forma amable que com eU mateix diu "ha de 
contribuir a un coneixement més precís del nostre 
passat sociològic". 
En la transformació que aquests darrers anys ha 
sofert la ciutat, obres com aquesta contribuiran per 
tal que s'estimin i conservin records i ambients que 
sense homes com el Sr. Enric i Regàs s'haurien per-
dut. 
Mataró, al segle XVIII, anys de Borbons, nego-
cis, pirates i el Déu dels exèrcits, és un llibre bella-
ment editat que tal com s'indica en el pròleg ens ofe-
reix la possibilitat de fer un viatge a través del temps 
amb un objectiu concret: conèixer la ciutat de Mata-
ró en el segle XVIII. 
El to desenfadat de l'obra i la ironia amb què 
descriu el Mataró de l'època, no és mai en detriment 
de la seriositat històrica. Es tracta d'una obra ben 
documentada, il·lustrada amb multitud de gravats, 
uns de procedència mataronina i d'altres trets de 
publicacions sobre la història d'aquell segle. 
Tal com indica l'autor, en alguns temes presenta 
resums actualitzats de treballs monogràfics realitzats 
per diversos historiadors locals. Es tracta d'una obra 
de síntesi, de lectura amena i bellament il·lustrada, un 
bon "viatge" pel Mataró del XVIII. 
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